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Резюме
	В статье рассмотрены проблемы связанные с функционированием католического костела в годы Великой Отечественной войны на территории БССР.
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Положение католиков на территории БССР в годы  
немецко-фашистской оккупации 
      В.А. Йоцюс
 БГПУ (Минск)
Вторая мировая война стала временем тяжелых испытаний для католического костела. После вхождения Западной Беларуси в состав БССР положение Католической Церкви резко пошатнулось. Число католиков в западно-белорусских областях значительно уменьшилось по сравнению с довоенным временем. Советские власти проводили политику, направленную на ликвидацию экономической базы Католицизма, были вывезены в концлагеря тысячи поляков из Беларуси, в ссылку попали также некоторые католические священники. Многие храмы стояли закрытыми без настоятелей.
Вторжение немцев в Советский Союз способствовало активизации деятельности католической церкви. Немецкая администрация понимала, что одних репрессивных действий недостаточно для управления оккупированными территориями, поэтому возрождением духовной жизни фашистские власти стремились привлечь на свою сторону местных жителей, недовольных гонениями на религию, с целью вовлечения населения Беларуси в реализацию военно-экономических планов фашистской Германии. Открылись костелы в Минске, Могилеве, Борисове, Березино, Дзержинске, Заславле, Логойске, Узде и ряде других населенных пунктах [3, с. 92].  
 Значительную роль в возрождении духовной жизни играли инструкции Кубе. По прибытию в Минск он обещал обратить внимание на развитие культуры на вверенной ему территории. Он в одном из своих первых обращений писал: «Различные религии могут поддерживать согласие и покой между собой и заниматься только одними религиозными делами» [4, с.59]. Первым нормативным актом, изданным Кубе по этому вопросу, были временные инструкции от 10.03.1941 г., согласно которым для всех детей, кроме еврейских, в возрасте от 7 до 14 лет вводилось обязательное школьное обучение. Преподавание религии как католической, так и православной, могло вестись вне школы [7, с. 75]. Еще одним шагом, предпринятым немцами после занятой территории под гражданское правление, стала регистрация действующих в на территории Беларуси священнослужителей всех конфессий. Разрешение выдавалось гебиткмиссарами с санкции генерального комиссара только после проверки личности ходатайствующего и установления его происхождения и национальной принадлежности, а также лояльности к немцам [8, c. 75].   
Увеличивалось число священнослужителей. Среди прибывших был известный католический деятель, доктор теологии Станислав Гляковский, который добился от оккупационных властей разрешения открыть в Минске костел святых Симеона и Елены. Генрих Глебович начал миссионерскую деятельность под Минском. Значительной фигурой белорусского национального движения, был Винсент Годлевский. В сентябре 1941 года ксендз занял должность главного школьного инспектора при генеральном комитете Беларуси. На этой должности он много сделал для организации работы приходов. Под предлогом решения организационных вопросов В. Годлевский, являясь неофициальным руководителем подпольной Белорусской независимой партии, ездил по всей Беларуси с целью создания Национального антифашистского сопротивления.
Оккупационными властями предпринимались шаги по активизации деятельности униацких общин. Весной 1942 Кубе узаконил деятельность белорусского экзархата греко-католической церкви, который существовал подпольно, а также сектантских общин и групп. Начальник католической миссии восточного обряда в Альбертине около Слонима ксендз 
А. Неманцевич получил из Рима в начале апреля 1942 года звание папского экзарха для католиков восточного обряда в Беларуси и был признан немецкой властью. Он убеждал белорусов, что национальной белорусской религией должна быть уния. В Барановичах в том же направлении работал ксендз Горошка. Принимались меры по переводу униатских общин под юрисдикцию Греко-католического экзархата. В мае 1942 были созданы Совет экзархата и Духовный суд [2, c.228].
Часть католических священников сотрудничала с немецкими карательными органами. Такую политику проводил ксендз Сорока из городка Изабелино Волковысского района. В своих проповедях и предисловиях ксендз призывал верно служить немцам, бороться с коммунизмом и разоблачать лиц, связанных с партизанами [2, с. 227].
Однако немецкие власти с подозрением относились к католическим священникам, рассматривая их как агентов польского освободительного движения, органами безопасности постоянно велся мониторинг религиозной жизни, проверялась лояльность ксендзов к Третьему Рейху.  На ксендзов писались доносы, которых считали за распространителей «польской веры» и полонизации, врагов интересов православия. И тут не обошлось без участия православных священников, по доносу, в ноябре 1941 были расстреляны несколько польских ксендзов, в том числе Генрих Глебович, которого католическая церковь причислила к лику блаженных. Почти одновременно в Минске были арестованы и расстреляны ксендзы Гляковский и Малец, которых обвинили в деятельности в пользу Польши [7, с. 83]. 25 декабря 1942 арестован В. Годлевский и вскоре расстрелян. Показалась подозрительной немцам деятельность ксендза А. Неманцевича, в августе 1942 года его арестовали и расстреляли [5]. В течение 1942-1944 годов немцы расстреляли много католических священников, заподозрив их в польской конспиративной работе. 
Значительное количество католического духовенства действительно имело тесную связь с польскими националистами, которые ставили задачу возрождения буржуазной Польши и захват белорусских и украинских земель, освобожденных Красной Армией в 1939 году, с помощью Армии Краевой. Ксендз В. Нурковский с городка Забалоть Радуньского района Гродненской области летом 1944 выступил в качестве судьи над 14 захваченными аковцами активистами. Все они были приговорены к расстрелу. [2, с. 227] 
Жертвами фашистов становились и те священнослужители, которые выполняли свой долг. Среди них ксендз Мечислав Богаткевич. Был арестован гестапо за пастырское служение и через два месяца, 4 марта 1942 г., расстрелян в Березвечье около Глубокого вместе с двумя Слугами Божьими: ксендзом Владиславом Мацьковяком и ксендзом Станиславом Пыртаком [6].
 	Сегодня католический мир чтит священников – мучеников периода второй мировой войны. Католическая церковь (в лице Иоанна Павла II) в 1999 году уже возвела в блаженные, мучеников белорусской земли, которые отдали свою жизнь во время Второй мировой войны. Среди них, к примеру, отцы Иосиф Ахиллес Пухала и Кароль Герман Стемпень, которые отказались от возможности спастись, и были сожжены с другими прихожанами в деревне Боровиковщина, в 1943-м. Ту же участь выбрали священники Юрий Кашира и Антоний Лещевич из деревни Росица. Росицкие мученики пошли в огонь вместе со своей паствой - жителями деревни, которых заживо сожгли фашисты, несмотря на то, что священникам была предоставлена возможность спастись. Всего в огне погибло 1528 человек. [1, с.2]. 
	Таким образом, религиозная жизнь в годы Великой Отечественной войны носила противоречивый характер, что было связано с тяготами военного времени. Осуществляя политику геноцида белорусского народа, немецкие оккупационные власти в то же время способствовали возрождению православных, римско-католических, протестанских организаций. В связи с этим создавались новые религиозные общины, открывались храмы. Некоторые представители  духовенства по разным причинам сотрудничали с немецкими властями. Однако множество представителей духовенства делали все что могли для освобождения Родины от немецких захватчиков. 
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